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PRAKATA 
Seiring perkembangan film dan animasi saat kini, sering terlihat 
banyaknya penggunaan Visual Effects (VFX) demi kebutuhan pembuatan film. 
Umumnya digunakan sebagai pengganti properti untuk membuat efek yang lebih 
praktis, hemat, dan mempercepat waktu produksi film. Salah satunya adalah 
penggunaan Water Simulation yang saat ini sering digunakan, terutama untuk 
membuat hujan. Penulis terinspirasi dari film-film besar seperti film “The Shape 
of Water”, “Battlefield”, dan “Moana” yang menggunakan Water Simulation dan 
dapat menciptakan suasana film yang nyata dan menegangkan. 
Penulis mengambil topik bahasan ini karena menurut penulis VFX 
Simulation telah menjadi bagian wajib dalam pembuatan film, terutama animasi. 
Water Simulation dalam animasi tidak hanya digunakan untuk menciptakan efek 
air, tetapi juga memperkuat suasana dan mood dalam scene yang terlihat oleh 
kamera. Yang kemudian akan penulis terapkan kedalam animasi 3D berjudul 
“Sound of Rain” yang menggunakan simulasi air untuk menciptakan efek hujan. 
Penulis berharap dengan adanya karya tugas akhir ini, pelaku insan kreatif 
lainnya dapat belajar bahwa untuk menciptakan sebuah simulasi air hujan, tidak 
semata-mata tetesan air yang jatuh dari langit ke tanah, namun diperlukan riset 
dan pemahaman mendalam tentang air dan interaksinya dengan lingkungan 
sekitarnya agar mendapat hasil visual looks yang diharapkan. Bagaimana cara air 
mengalir, refleksi yang dihasilkan oleh air, kekentalan air tersebut, dan sebagainya 
menjadi aspek penting dalam merancang VFX water simulation. 
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ABSTRAKSI 
VFX dikategorikan kedalam beberapa bagian, dan di dalam kategori tersebut 
dijelaskan bahwa VFX tidaklah dapat berdiri sendiri, melainkan banyak faktor 
yang mempengaruhi hasil akhir dari VFX tersebut, misalnya camera angle, 
lighting, color, texture, dsb. Selain itu kemampuan untuk menganalisa referensi 
terutama dari alam sangat diperlukan. Hal-hal tersebut mempengaruhi bagaimana 
hasil dari VFX tersebut dapat diterima mata selayaknya yang diharapkan, seperti 
jeans terlihat oleh mata seperti jeans, kain sebagai kain, dsb. Pemilihan software 
dan teknis pengerjaan juga mempengaruhi produksi VFX. Dengan penggabungan 
antara 3D dan 2D software editing, hasil VFX yang hendak dicapai penulis dapat 
menjadi lebih maksimal. 
 
Kata kunci: Water Simulation hujan, VFX, dan visual looks. 
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ABSTRACT 
VFX is categorized into several sections, and in that category it is explained that 
VFX can’t stand alone, but many factors affect how the final looks result, for 
example camera angle, lighting, color, texture, etc. Moreover, the ability to 
analyze references, especially the nature, is very necessary. These things affect 
how the outcome of the VFX is acceptable to the eye as expected, such as jeans 
seen by the eye like jeans, cloth as fabric, and many more. Software and technical 
workmanship selections also affect the VFX production. By combining 3D and 2D 
editing software, the results of VFX that the writer want to achieve can be 
maximized. 
 
Keywords: Rain Water Simulation, VFX, and  visual looks. 
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